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[摘　要 ] 文章从对外开放度 、外贸依存度 、外资依存度的角度来探讨深圳经济增长的原因 。对外开
放度用外资依存度和外贸依存度之和来度量 ,外资依存度和外贸依存度分别用外资总额和外贸总额与经
济总量的比例表示 ,通过对对外开放度 、外贸依存度 、外资依存度与深圳经济发展的关系分析 ,得出对外开
放促进经济增长 ,且经济增长速度与经济改革有关的结论。
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　　 一 、问题的提出
深圳是一座值得我们骄傲的城市。深圳特区
成立 25年 ,经过了 1/4世纪的改革开放 ,其经济发
展一直处于全国大中城市经济发展的领先地位。
可以说 ,深圳从一个边陲小镇发展到一个现代化的
国际大都市 ,这个 “深圳速度 ”,放在全世界任何一
个国家也是毫不逊色的。
2004年 《中国城市竞争力报告 》评定 ,深圳综
合竞争力排名全国第三位 。据海关统计 , 2003年
深圳市外贸进出口总额达 1173.99亿美元 ,其中出
口额 629.62亿美元 ,出口额连续 11年位居全国 23
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值 、物质资本 、劳动力等 ,可能都是非平稳的 ,在没
有对其进行相应的处理时进行线性回归 ,就会产生





































外资依存度 (FCR)指标。对 GDP、 RGDP、 FO、






线图 ,结合深圳市经济发展的现实政策 ,我们发现 ,
经济发展速度在 1992年有一个很大的转折。因
此 ,我们以 1992年为分界点 ,把经济增长速度分为
两组后再进行相关性分析 。结果如表 1:
表 1　经济增长速度相关性分析
相关系数 LFO LFCR LFTR
LGDP 0.80 -0.54 0.79
LRGDP -0.48 0.022 -0.49
LRGDP(1981 -1992) -0.34 -0.26 -0.37


















先对 LGDP, LRGDP, LFO, LFTR, LFCR进行单位根
检验 ,确定各时间序列的单整阶数。常用的单位根






变量 ADF检验值 检验类型 临界值(1%) 结论 最小 AIC
LGDP -5.285 (C, 0 , 0) -3.7667 平稳 -1.7527
LRGDP -3.55 (C, T, 0) -3.27 平稳 0.99
LFCR -3.20 (C, 0 , 0) -3.00
＊
平稳 0.1058
LFO -4.838 (C, 0 , 1) -3.7856 平稳 0.6593





从表 3可以看出 , LGDP的方程都拟合得较好 ,
都很显著 。 LGDP与 LFO、LFTR之间都存在较强
的相关性。对外开放度变化 1单位可以引起经济
增长总量变化 2.0495个单位 ,其中 , 当 LFCR和
LFTR分别引入方程时 ,外贸依存度变化 1单位 ,经
济增长总量变化 1.3469个单位;外资依存度变化 1
单位 ,经济增长总量变化 -3.375个单位 。但是 ,
当将它们同时引入方程时 ,外资依存度变化 1单
位 ,经济增长总量变化 -1.5878个单位;外贸依存
度变化 1单位 ,经济增长总量变化 1.1628个单位 ,


















改革 ,全面推进 。深圳在建立市场体系 、企业承包
制和股份制 、产权转让和破产 、财政 、金融 、税收 、外
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